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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menguji sama ada terdapat wujudnya hubungan antara 
keberkesanan program latihan melalui dimensi Metodologi Latihan, Jurulatih/Fasilitator, 
Objektif Kajian dan Sokongan Organisasi terhadap Prestasi Kerja yang dianjurkan oleh 
Jabatan Pendaftar, Universiti Utara Malaysia. Sebanyak 92 responden yang terdiri 
daripada Pegawai Tadbir dan Ikhtisas di UUM yang telah mengembalikan borang soal 
selidik terlibat dalam kajian ini. Analisis deskriptif dan inferensi telah digunapakai. 
Analisis deskriptif digunakan bagi menganalisis bahagian demografi responden dan 
mengenalpasti tahap-tahap pembolehubah yang terlibat. Analisis inferensi melibatkan 
analisis korelasi untuk mengenalpasti hubungan keberkesanan program latihan melalui 
dimensi Metodologi Latihan, Jurulatih/Fasilitator, Objektif Kajian dan Sokongan 
Organisasi dengan Prestasi Kerja. Hasil dapatan menunujukkan, terdapat hubungan dan 
pengaruh yang positif serta signifikan antara keberkesanan program latihan melalui 
dimensi Metodologi Latihan, Jurulatih /Fasilitator, Objektif Kajian dan Sokongan 
Organisasi dengan Prestasi Kerja. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine whether there exists a relationship 
between effectiveness of training programs through the dimension of Training 
Methodology, Trainer / Facilitator, Research Objective and Organization Support 
with job performance which is organized by the Department of the Registrar, 
Universiti Utara Malaysia. A total of 92 respondents from the Administrative and 
Professional in UUM had returned the questionnaire in this study.  In this study, 
descriptive and inferential analysis was used. Descriptive analysis is used to analyze 
the demographics of the respondents and identify the levels of the variables involved. 
The inferential analysis involves correlation to identify the relationship between the 
effectiveness of training programs through the dimension of Training Methodology, 
Trainer / Facilitator, Research Objective and Organization Support with work 
performance. Findings show that, there is a relationship, significant and a positive 
influence between effectiveness of training programs through the dimension of 
Training Methodology, Trainer / Facilitator, Research Objective, Organization 
Support and job performance. 
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BAB 1: PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
 
Bahagian ini menerangkan peranan program latihan dalam perkhidmatan awam 
untuk  meningkatkan prestasi pekerja dalam sesebuah organisasi. Bab ini juga 
menjelaskan mengenai tujuan kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif 
kajian, kepentingan kajian, skop dan batasan kajian. Bahagian ini adalah penting 
kerana ianya akan memberi garis panduan dalam usaha menjayakan kajian ini. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
  
 Setiap organisasi mempunyai tiga sumber yang utama iaitu sumber manusia, 
kewangan dan material. Di antara ketiga-tiga sumber ini, sumber manusia adalah aset 
yang paling berharga kepada organisasi. Kepakaran, pengetahuan dan tenaga kerja 
yang ada pada manusia menjadikannya aset yang terpenting kepada organisasi. 
Tanpa tenaga kerja manusia tidak mungkin sesuatu kerja itu dapat diuruskan. 
Walaupun mesin dan komputer kini mampu mengambil alih tugas manusia tetapi 
manusialah sebenarnya yang mencipta, mengawal dan menjalankan mesin tersebut.  
 
Menurut Gilley & Eggland (1989), pembangunan manusia merujuk kepada 
penambahan pengetahuan, kemahiran, keupayaan kerja dan memperbaiki tingkah 
laku pekerja dalam sesebuah organisasi. Pembangunan manusia bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi kerja bagi menghasilkan keuntungan kepada organisasi. 
Untuk menghasilkan sebuah organisasi yang efisien, lebih keupayaan dalam bersaing 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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